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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa on tarkasteltu voittoa tavoittelemattoman sektorin luonnetta ja markkinointiviestinnän tarjoamia haasteita ja hyötyä tälle kentälle.
Työn kohdeorganisaationa ja esimerkkinä voittoa tavoittelemattomasta organisaatiosta on ympäristöjärjestö WWF.
Työssä todetaan, että markkinointiviestintä on monelle kolmannen sektorin organisaatiolle jo arkipäivää. Tutkielmassa pohditaan miten
yhteiskunnallisiin liikkeisiin lukeutuvan järjestön, kuten esimerkkiorganisaation, kannattaisi lähestyä tukijoita ja potentiaalisia tukijoita
saadakseen lisää kannatusta.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu imagoa ja motivaatiota tutkivien teorioiden ympärille. Työ kuitenkin sijoittuu
markkinointiviestinnän kenttään, joka tuo työhön käytännöllisempää näkökulmaa.
Työn tarkoituksena on selvittää tukijoiden erilaisia lahjoittamismotivaatioita ja imagon merkitystä voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle.
Tukijoiden ja potentiaalisten tukijoiden profiilien määrittäminen kuuluu myös tutkimusongelmiin.
Tutkimuksen empiirinen osuus pohjautuu laajempaan markkinointitutkimukseen. Aineisto on kerätty survey-tutkimuksena ja käsitelty
tilastollisella tietojenkäsittelyohjelmalla.
Tuloksissa todetaan, että profiilit ja imago vastasivat hyvin oletuksia. Kohdeorganisaation imago on lähellä haluttua tavoitekuvaa ja järjestöön
suhtaudutaan myönteisesti. Tuloksissa ilmenee ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen ja motivaatioon vaikuttavien tekijöiden monimuotoisuus
ja -selitteisyys. Lopuksi työssä annetaan markkinointiviestinnällisiä kehitys- ja toimenpide-ehdotuksia kohdeorganisaatiolle.
Tutkielmassa käytetty lähdeaineisto käsittää muun muassa markkinointiviestinnän, imagon, motivaation ja voittoa tavoittelemattoman sektorin
aihepiirien teoksia. Työn tärkeimmät lähteet ovat Greenfield (toim.)(2001): The Nonprofit Handbook. Fundraising, Kotler & Andreasen (1988):
Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Antonides & van Raaij (1998): Consumer Behaviour, Moisander & Uusitalo (2001):
Motivation and Social Contingency of Environmental Consumer Choices, Karvonen (1999): Elämää mielikuvayhteiskunnassa ja Bernstein
(1986): Yrityksen imago ja todellisuus.
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